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Abstract 
This study examined the influence of educational reforms on music for primary and secondary schools in 
Singapore. In the late 1990s, the Ministry of Education in Singapore embarked on educational reforms: the aim 
was to break away from a cramming style of education toward creating a superior educational system with the 
goal of developing thinking skills. In addition, the ministry undertook such moves as strengthening national 
education, promoting life-long learning, and shifting the focus in education from quantity to quality. The present 
study focused on the revised syllabus of 1992-93 and 2002 as many of the educational reforms took place at 
those times. This study compares the revised syllabi and analyzes them in terms of structure, aims and 
objectives, learning areas, and learning content and outcomes. The educational reforms were largely reflected in 
the revised syllabus of 2002. Notably, the direction of music education shifted from the revised syllabus of 
1992-93, which emphasized learning about music as an end in itself, to the revised syllabus of 2002, which 
underscored learning about music as a means to some other goal. With the revised syllabus of 2002, the aim was 
on developing an understanding of and an open attitude toward local and global cultures, creativity and critical 
thinking skills, and social skills through learning about music. There were no clear differences with respect to 
learning content and outcomes between the two syllabi: there are basic and minimum knowledge and skills for 
music making and the aim with both was that students would expand upon those skills and that knowledge. 
However, in keeping with the times or social changes, notably with regard to globalization and developments in 
information technology, the revised syllabus of 2002 incorporated such elements as computer music, electronic 






木 2005，p. 195）。 
1960 年代から 1970 年代後半にかけて教育システムが確立され，学校の建設や教員養成，教材や試験内
容の全国的な統一が行われた。また，1966 年には二言語主義が導入され，小学校第 1 学年から，すべての
児童・生徒が母語と英語の両方を学ぶこととされた。この二言語主義は，それぞれの民族の文化的背景や
アイデンティティの尊重と，国家の発展および国家の一体性と国民の帰属意識の保持という役割を担って
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小学校に限定され，基礎段階（第 1～4 学年）とオリエンテーション段階（第 5・6 学年）をもつ 6 年制で
ある。前期中等教育段階は，大学前教育に接続する中学校と職業コースに分岐し，後期中等教育段階も含
めて有償となる。中学校はさらに特進・普通学術・普通技術の 3 つのコースに分かれている。 
音楽は，美術とともに芸術科の 1 つとして位置付けられており，小学校および中学校下学年（2 年間）
は必修科目として設定されている。しかし，中学校上学年（2～3 年間）では，特別 2)・特進コースでは選















2-2. 教育における ITマスタープラン 
1997 年 4 月 28 日，教育省が ICT を基にした教授・学習環境づくりの展開を目的に，「教育における IT
マスタープラン」（Masterplan for IT in Education）を発表した。 
このマスタープランでは，情報技術が日々進歩している現代社会において世界に遅れを取ることなくシ
ンガポールが活躍できるように，IT に強い子どもたちの育成が目指されている。学校と世界のつながりを







支援策などが示され，ICT 教育に関する基礎づくりが行われた。以降，2002 年にマスタープラン 2 が，2008
年にマスタープラン 3 が発表され，ICT を用いた教授・学習環境の充実を目指した継続的な取り組みが行




Learning Nation）は，1997 年 6 月 2 日，第 2 代首相ゴー・チョク・トンによって提唱された。 
 ゴーは，国家の発展と経済成長の鍵は，国民の想像力や新たな技術やアイデアを生み出す創造力，どの
ようなものにでも適応することのできる力などの「学ぶ力」にあるとし，シンガポールがこれからの激変




























2001 年 9 月 11 日，教育省は学校における芸術教育のさらなる充実を目指し，「学校における芸術教育の

















中学校は 1993 年に改訂された。 
シラバスの記載内容は表 1 に示すとおりである。 
















 1992／1993 年改訂版シラバスにおける芸術科音楽のねらい（Aims）と目的（Objectives）は，表 2 に示
すとおりである。 
 







































・第 1 学年 
・第 2 学年 
・第 3 学年 
・第 4 学年 
・第 5 学年 















・ステージⅠ - 下学年 





















シラバスの記載内容は表 4 に示すとおりである。 
 学習内容や到達目標は，小学校は第 1・2 学年，第 3・4









 2002 年改訂版シラバスにおける芸術科音楽のねらいと目的は，表 5 に示すとおりである。 
 


























































・第 1・2 学年 
・第 3・4 学年 
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4-3. 学習領域 





5. 1992／1993年改訂版と 2002年改訂版シラバスの比較 
5-1. シラバスの概要と構造 
両シラバスに共通する点としては，小学校と中学校のシラバスが別々に作成されているという点である。 
しかし，1992 年改訂版では小学校は 6 学年それぞれに学習内容や到達目標が示されていたのに対し，2002
年改訂版では第 1・2 学年，第 3・4 学年，第 5・6 学年の 2 学年ずつにまとめられており，学年群が変化し
ていることが分かる。また，1993 年改訂版では中学校の普通技術コースには上学年にしか音楽が設定され
ていなかったのに対し，2002 年改訂版においては普通技術コースの下学年にも新たに設定されるようにな
った。図 1 は，学年群の変化を図式化したものである。 
 
 1992／1993 年改訂版  2002 年改訂版 
小学校 
第 1 学年 第 1・2 学年 第 2 学年 
第 3 学年 第 3・4 学年 第 4 学年 









































改訂版  2002 年改訂版 
演奏  聴取  
聴取  
 
表現 創作  
 
 
図 2 1992／1993年改訂版と 2002年改訂版 
シラバスの学習領域とその変化 










律のオスティナートや簡単な 2 声カノン（第 1・2 学年）から，2 声カノンやパートナーソング，簡単な 2
声の歌（第 3・4 学年），最大 4 声までのカノン（第 5・6 学年）という系統的な内容が設定されている。ア
クションソング 3)や童謡，あそび歌，自国や他国の伝統的で簡単な歌（第 1・2 学年），民謡（第 3 学年），
ポピュラー音楽（特別・特進・普通学術コース下学年）が各学年段階に設定されているのも一致している。 
ただし，1992 年改訂版では有音程打楽器の使用は第 2 学年から，歌唱で 3 声のカノンに取り組むのは第
4 学年からと示されているのに対し，2002 年改訂版では，それぞれ第 3・4 学年から，第 5・6 学年からと
示されている。また，2002 年改訂版では第 1・2 学年からナショナルソングに取り組むのに対し，1992／
1993 年改訂版では第 3 学年からとされていたり，1992 改訂版では特別・特進・普通学術コース下学年で芸
術歌曲を学習する一方で，2002 年改訂版では同学年段階で地域の民族音楽を学習するなど，学習内容や教
材と学年段階との間に若干のずれや変更が見受けられた。 
大きく異なる点としては，1992 年改訂版では，第 1 学年では C4～A5 のように，各学年の発達段階に応
じた声域が明記されている点が挙げられる。また，1992 年改訂版で習得するように示されているリコーダ






 ただし，つくったものを五線譜に記譜する学習に関しては，1992／1993 年改訂版が第 5 学年から示され
ているのに対し，2002 年改訂版では第 3・4 学年から設定されており，より早期に記譜の学習が開始され
ていることが分かる。また，2002 年改訂版では第 1・2 学年での学習内容に図形譜が加えられている。 
また，お互いにつくった作品やその演奏に対し評価・批評する学習が，1992／1993 年改訂版では特別・















や IT の進歩など，時代や社会の変化に合わせて扱う音楽や学習内容が拡大されていることが確認できた。 
 




2002 年改訂版には 8 分休符，付点 8 分音符，16 分休符までの音符が設定されていたが 1992 年改訂版では
設定されていない一方で，2002 年改訂版では扱われていなかった複合拍子やコード（Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ）の学習



























































また，1997 年から継続的に行われている ICT マスタープランについても，本研究の中ではその影響を見
出すことはできなかった。これに関しては，学習内容や到達目標よりも，教授方法・学習方法に影響を与
えるものであり，教科書や実際の授業の場面では何らかの変化があると推測される。 





















のシラバスの改訂は，1992／1993 年，2002 年，2008 年，および 2015 年に行われている。 
2) 2008 年以前は，特別・特進・普通学術・普通技術の 4 つのコースに分かれていたが，このうち特別コー
スと特進コースが「特進コース」として統合され，2008 年 1 月の入学生から適用された。 
3) 振り付けなどの身体動作が付随する歌。 
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